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ABSTRACT
Konsumsi energi pada smartphone merupakan permasalahan yang mendapat perhatian besar saat ini. Penelitian ini menguji
pengaruh bandwidth kanal dan implementasi sistem protokol  keamanan Wifi Protected Access (WPA) dan Wifi Protected Access
II (WPA2) pada Wi-Fi 802.11ac terhadap konsumsi energi dan daya pada smartphone yang menjadi client. Metode pengujiannya
ialah dengan cara melakukan pengukuran langsung pada jaringan Wifi yang dibangun dengan sebuah wireless router Tenda FH1202
yang terhubung dengan koneksi wireless pada smartphone Motorola moto x sebagai client. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan software berbasis Andorid yaitu PowerTutor untuk melihat konsumsi energi dan analisis untuk mendapatkan
konsumsi daya oleh wifi interface pada smartphone tersebut. Konsumsi daya dan energi yang paling tinggi pada pengujian tanpa
sistem keamanan adalah 24,160 W dan 86,976 kJ, pada  keadaan dengan sistem keamanan WPA-TKIP konsumsi daya dan energi
tertingginya adalah 0,9155 W dan 3,295 kJ, sedangkan dengan keamanan WPA2-AES konsumsi daya and energi tertingginya
adalah 26,855 W dan 96,678 kJ.
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